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Resumo: Neste ar tigo apresento uma introdução ao campo das ar tes religiosas afrobrasileiras,
enfocando o Candomblé  e  a  Umbanda .  Argumento que os diálogos entre  as
tradições esté ticas do ca tolicismo português e  as das religiões africanas foram fundamentais
para a  constituição deste  campo.  Outra caract erística  importante  ressal tada  é  o
entrel açamento dos planos es té tico,  sagrado e  profano existente  tanto nos domínios dos
espaços públicos como privados onde esta  ar te  é  encontrada .
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Abstract :  In this ar ticle  I present an introduction to the  field of  Afro-Brazilian ar ts,  focusing
on Candomblé  and Umbanda .  I argue that  the  dialogues between the  a esthe tics traditions
of  Portuguese  Catholicism and of  the  African religions were  fundamental in the  e l abora tion
of  this field .  Another important  feature  pointed out is the  interrel a tion of  the  a esthetics,
sacred and profane dimensions which occurs in the  domain of  public and priva te  sphere
where  this ar t can be found .
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